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Ordumuzda Garb Musikisi
Y eniçerilerle beraber M ehterhane 
de kaldırılm ış ve II. M ahm ud, garb 
usu lünde k u ru lan  yeni ordu  için bir 
bando tesisini istem işti. H üküm darın  
bu  arzusu üzerine İstanbuldaki S a r­
dunya Sefiri M arquis Gropella'ya, 
T ürkıyede garb m usikisi tedris ede­
cek ve T ürk  sanatkârla r yetiştirecek 
b ir İtalyan üstadın  getirilm esi yo­
lunda b ir müı-aeaatte bu lunulm uştu .
Sardunyalı diplom at vaziyeti m em ­
leketine yazmış ve Sardunya h ü k ü ­
m eti 1828 yılında Istaııbula m aestro 
ve bestekâr G aétan Donizetti'nin b ü ­
y ü k  kardeşi Joseph A. Donizetti’yi 
göndermişti.
B ir yabancı m üellif İtalyan sanat­
kârdan ve bu  vazifesinden şöyle bah ­
setm ektedir. (Şarkta hakikî m üzi­
ğin ilk tohum larını Anna Bolena 
operası m üellifinin kardeşi Jozef Do- 
nizetti atm ıştır. Jozef Doııizetti ev­
velce Napoléon I. idaresinde de m ü­
zik profesörü olarak h izm et görm üş­
tü.
1828 y ılı ortasına doğru Istanbula 
gelen Donizetti İm paratorluk  m ızıka­
sının başına geçirilm iş ve bu  vazife­
sinde büyük  güçlüklerle  karşılaşm ış­
tı. Italyadan ayrılırken  ıslah edilecek 
b ir sistem le karşılaşacağını zanneden 
sanatkâr, Istanbulda tam am en yan ıl­
dığını. ses ve icra bakım ından yeni 
b ir nesil yetiştirm ek m evkiinde b u ­
lunduğunu  anlam ıştı.
F ak a t sanatında pek m alıir olan ve 
yorulm ak bilm iyen azim kar profesör 
b ir y ıldan daha az b ir zam anda zor­
luk ları yenm iş, m üzik sanatın ın  ace­
misi olan talebeleri garb tiyatrosunun
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en m eşhur parçaların ı icra etmeğe 
başlam ışlardı. B urada profesörün m a- 
lıaıetile beraber talebelerin  uyanık 
zekâlarını da zikretm ek yerinde 
olur.) (1).
II. M ahm udun em rile Enderun 
gençlerinden yeni orkestra  için ay rı­
lan gençler garb m usikisinde hak ik a ­
ten  büyük  b ir m aharet gösterm işler 
ve kısa b ir zam anda bazı m ühim  
parçaları m uvaffakiyetle  çalmağa 
başlam ışlardı.
1829 Rus harb i m ünasebetile Ta-
rabyadaki karargâh ında bulunan  II. 
M ahm udun g ü n lük  hayatından bah­
seden b ir İngiliz deniz subayı Ende­
ru n  gençlerinin m aharetinden şöyle 
bahsetm ektedir: (... B irdenbire T ürk  
askerî bandosu K aradeniz Boğazı sa­
hilinde R ossini'nin havaların ı çalm a­
ğa başladı. Bando m uallim i olan pro­
fesör S inyor Donizetti'ye gerçekten 
şeref verecek kadar güzel çalıyordu. 
Yem ekten k a lkarak  bandonun çal­
m akta b u lunduğu  saray  rıh tım ına 
gittik. B urada bandoyu tertib  eden 
T ürk lerin  ne  kadar gene o lduklarm ı 
ve a lafranga sazları ne büyük  bir 
alışkanlıkla ku lland ık ların ı görerek 
hay re t içinde kaldım . Bu gene m ı­
zıkacıların sadece padişaha çalmak 
üzere talim  görm üş E ndıırun lu lar ol­
dukların ı öğrenince hayretim  büsbü­
tü n  arttı.
Profesör Donizetti’nin anlattığına 
göre bu  gençlerin  m usikiyi öğrenm e­
de heves ve istidadları Italyada bile 
hayreti m ucib olacak derecede y ü k ­
sekti. Bu gösteriyor k i T ü rk le r y a ra ­
dılışta m usiki ile alâkadardırlar.) (2).
Donizetti (Ağalar Orkestrası) ismi 
verilen gene nd u ru n lu la rd an  m üte 
şekkii m üzik top lu luğunu  bu  şekilde 
yetiştird ik ten  sonra 1831 yılında S u l­
tan  M ahm ud için b ir m arş da  beste­
lemişti. (Bu sure tle  b ir Osmanlı h ü ­
küm darı adına, garb usulile  b ir  marş 
bestelenm iş oluyor, b u  (Sultan M.ıh- 
m ud Marsı) (831 yılın ın  ilk b ah arın d ı 
B eylerbeyi Sarayında b u lan an  h ü ­
küm darın  huzu ru n d a  (Ağalar O rkes­
trası) tara fın d an  çalm ıyordu. Kendi
adına yapılan b u  m arştan pek m em ­
n u n  kalan Sultan  M ahm ud Don zet- 
t i ’ye b ir nişanla beraber (Bey) u n ­
vanım  da verm işti.) (3).
Donizetti'nin ku rduğu  saray orkes­
trası he r gün öğleden som a sarayın 
pencereleri altında en güç ve çeşidli 
m üzik parçaların ı çalıyor ve bizzat 
Sultan  M ahm ud tarafından  teşvik ve 
takdir görüyordu.
1839 tem m uzunda tahta ,ık an  Ab- 
dülm ecid, babasının giriştiği ıslahat 
hareketlerin i ileri götürmeğe cehdet- 
miş ve  bu  arada garb m usikisine k a r­
şı b ü y ü k  b ir anlayış ve yakınlık  gös­
term işti. Gene hüküm dar garb rau- 
sikisile bizzat meşgul oluyor ve sev­
diği bu  m usikinin m em lekete yayıl­
m asını istiyordu. Bu bakım dan Doni­
zetti’n in  ku rd u ğ u , Mızıkai- H üm a­
yundan, ordu m ızıkalarından başka, 
sarayda ve lstanbulda tanınm ış aile­
lerin  arasında garb m usikisi ‘alısili 
de ilerlem iş, bu devirde İstanbula 
b ir çok tanınm ış garblı sanatkârlar 
da konserler verm ek üzere gelm iş­
lerdi.
1847 yılında Listfin İstanbula geli­
şini Donizetti oğluna yazdığı 9 tem ­
m uz 1847 tarih li bir m ektubla şöyle 
anlatıyordu: (... D ünkü gün L ist şeh 
rim ize geldi. Bu haberi Padişaha u- 
laştırm ak için istical gösterdim  ve 
b ir kaç  saat sonra da sanatkâr A vus­
tu ry a  sefareti B aşteıcüm am  refaka­
tinde hüküm dar tarafından  kabul 
edildi. Haşm etm eab aynı günün ak ­
şamı Çırağan Sarayında huzurunda 
çalm asını istedi.
Bu em ir üzerine derhal Erard p i­
yano evim den saraya nakledildi, bu  
suretle  b u  âlet Sultan  Abdülm ecidin 
huzurunda L ist’in parm aklar ile ça­
lınm ak şerefine nail oldu.) (4).
List’den bir y ıl sonra Belçikalı k e ­
m an virtüözü  H enry V iextem ps da 
İstanbua  gelmiş ve gene Çırağan 
Sarayında S u ltan  Mecidle, m aiye- 
tindekilere b ir konser verm işti. San ­
a tk â r pek beğenilen bu  konserin  so­
nunda padişah tarafından  yirm i bin 
k u ru ş  atiye ve b ir iftihar nişanile
ta ltif olunm uştu.
Donizetti, garb m usikisinin ham isi 
olan Abdülm ecid nam ına da yeni bir 
m arş yapm ış ve bundan  dolayı pad i­
şah kendisine üzeri b üyük  p ırlan ta ­
larla  tuğra işlenm iş altın  b ir enfiye 
ku tu su  hediye etmişti.
Saray  orkestrası ve ordu bandoları 
tesis etm ek vazifelerini m uvaffak i­
yetle başaran D onizetti (aynı zam an­
da talebelerine İtalyanca şark ıla r 
•öğretiyor, bu  suretle  T ürkiyeye Dan 
te ’nin ahenkli lisanını da sokm uş o- 
luyordu.) (5)
Donizetti saraydaki çalışm alarını 
17 ocak 1846 ta rih li b ir m ektubunda 
b ir dostuna şöylee naklediyordu: 
(Oğlum size T ürk  talebelerin in  İtal­
yanca şark ılar söylediklerini şüphe­
siz bildirm iştir. Sultan  b ir kaç ope­
re t görmeği arzu ediyor. İyi operet­
leri nereden tem in edeceğimi b ilm i­
yorum .) (6)
Donizetti bu  m ektubu  yazdıktan 
kısa b ir zaman sonra sarayda ope­
re tle r oynamağa da m uvaffak olmuş 
tu . (Sarayın salonlarından b irine bir 
sahne k u ru ld u  ve su ltanın h u zu ru n ­
da sarayın talebelerinden teşkil edi­
len  am atör aktörlerle  l}azı operetler 
tem sil edildi. Daha sonra bu  sahne 
büyültü ldü  ve küçük b ir tiyatroya 
tahvil edildi. Bu tiyatroda operetler, 
m eslekten sanatkârla r tarafından  da 
operalar tem sil edildi.) (7)
M üzikal H üm ayuıi D onizetti’nin 
İdaresindeydi. Ayrıca ordu m ızıka­
ları için de A vrupadan m ütehassıs­
lar getirtilm işti. 1848 yılında İstanbul 
ordusu süvari m ızıkaları m uallim liği 
ne  Prusyadan  K ari von Şfe celbolun 
m uştu. Ayrıca M uzikai H üm ayun ta ­
lebelerine de A vrupadan gelen bazı 
hocalar ders verm ekteydi. 1854 y ılın ­
da (glarneta üstadı) Françesko, bo­
razan hocası Doos, piyano m uallim i 
Freel ve kem an üstadı Vels ve B ııg- 
vani, m usiki nazariyatı hocası H au- 
zen’di. B unların  başında da (üstadı 
evvel) diye anılan G uvatelli b u lu n u ­
yordu.
Muzikai Hüm ayun doksan kişiden 
m ürekkebdi. B unların  k ırk  sekizim  
çavuş ve onbaşılar teşkil ed iyorlar­
dı. M uzikai H üm ayun ders program ­
larında  m usiki derslerinden başka 
tü ıkçe , arabca, fransızca ve yazı ders 
le r  vardı. Abdülm ecid. D onizetti 
Paşayı m irlivalığa te rfi ettirm iş, ay ­
nı zam anda®  M uzikai H üm ayunun 
meşhuf~- şahsiyetlerinden olan Necib 
Bey de Paşa olm uştu. M uzikai H ü ­
m ayundaki istidadlı gençler gittikçe 
b irer b ire r yabancı hocaların yerle ri­
ni alıyorlardı. 1861 de iki yabancı 
hocanın yerine m uzika m ülâzim le- 
rinden  Şevket Beyle, Çavuş H üsrev 
ağa (ehil ve erbab) göründüklerin ­
den tayin  . edilm işlerdi.
19. asrın  birinci yarısında orduda, 
sarayda, konaklarda İstanbu lun  ba ­
zı um um î yerlerinde garb m usikisi 
ye r almış ve benim senm iş b u lu n u ­
yor, sarayda hergün çalan m ızıkadan 
başka alayların , o rdu ların  mızıka ta ­
kım ları da hergün ikindi saatlerinde 
kum andan daireleri önünde m uhte­
lif garb parçaları terennüm  ediyor­
lard ı (8).
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